












































El	 planeamiento	de	 Santiago	de	Compostela	 responde	 a	 un	 esquema	 sencillo.	La	
configuración	del	casco	urbano	se	desarrolla	sobre	una	dorsal	nordeste-suroeste,	que	


















Como	complemento	de	 estos	 criterios	de	planeamiento,	 se	ordena	 la	 estructura	
general	del	tráfico	y	el	transporte	colectivo,	regulando	los	flujos	de	actividad	para	
tratar	de	mejorar	la	capacidad	funcional	y	productiva	del	centro,	al	tiempo	que	se	


























neral	 y	 especial	 –recordemos,	 de	 1988	 y	 1989	 respectivamente–,	 la	 creación	del	
Centro	Gallego	de	Arte	Contemporáneo	forma	parte	de	una	secuencia	de	implan-





de	Autobuses	 de	Piñón	 y	Viaplana	 (1996).	Cada	uno	de	 estos	 encargos	 es	 fruto	
de	un	proceso	deliberado	de	elección	del	emplazamiento,	del	arquitecto	y,	en	su	
caso,	del	escultor,	que	viene	a	ser	la	concreción	del	concepto	general	de	conjuntar	
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